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AÑO YUL-LÁRiCHE, Domingo 20 de Enero de 1929.-Kümero 2.387 AP&RTADO DE CORREOS NUMERO 43 
D E A C T U A L I D A D 
Larache ante la aparición de 
la gripe 
DE LA GACETA 
S E VA A E S T A B L E C E R EN 
LAS UNIVERSIDADES UNA 
CATEDRA DE ARABE 
EN E L GASINO ESPAÑOL 
E L B A I L E DE HOY 
D E S D E R A B A T 
Un indígena roba un niño y la ma-
mo arrebatándoselo 
Hov a . las S'ú* d-3 la tarde , , .-. 
se celebrará en ei casino Ks-jdre manifiesta su presencia de am 
Madrid.—La Gocota publica pañol, el acostumbrado tlie dan 
una real orden disponiGiido que zant de los días festivos y alj 
se establezcan en todas las Uni que concurren distinguidas 
versidades del Reino, con ca- familias de nuestra buena so-' "L 'Echo du M a r c o d e nycr manifestó que al pasar por el 
racter oficial, donde no estu ciedad. |dice lo siguiente: jcochecillo se sintió tirado por 
Gomo cuantos actos se vie- | En Rabat ha ocurrido ayer 1H chilaba y que fué entonces 
le ocurrió robar al 
Cuando la gripe azotaba des No hace muchos años, los la 
pladadamente loa extensos Es jrachenses sufrimos érl zarpa-
lados de Norteamérica, un sa zo de esta epidemia que ocasio 
bio neoyorquino "anunció que nó bastantes defunciones. 
la epidemia gripal se extende-j La gripe levantó su campo|viesen establecidos ya instifu 
riapor todo el mundo. jdespués de dejar bien grabada tos de idiomas, que señala el nen realizando en tan ar is tocrá una rápida y emocionanie ( s-'cuando 
pápidameníe se optaron me su huella mort í fera y ya no nuevo plan de enseñanzas con tico centro, el de esta larde serena, que ha permitido a una niño, 
didas sanitarias, pero ya la po nos volvimos a ocupar de ella lo prevenido en el articulo p r i - ha de ver animadísimo por unsTniadre manifeslar su presencia La policía no ha podido ob 
pularísima epidemia había ata porque como todos cuantos ha mero del decreto de 18 de fe selecta y distinguida concurren do espíri tu y su abnegación, ¡ tener de él más noticias, de-
cado a más de un centenar de bUan Marruecos tenemos bien brero de 1927 en la forma si- cia. Hacia las H y 45, la señora cidiéndose qm hoy sería pre 
miles de norteamericanos y las forjado nuestro organismo en guiente: | " _ — ^ — André Basset, esposa Je un p-o'sentado a observación ya que 
defunciones sumaban varios mi este yunque milenario que se Una cá tedra griego y otra de' ^ ^ f 0 1 ^ FRANCESA fob0p de Alfo , Estiidios, peno.-'presentaba señales de enajena 
llares. ¡ha inmortalizado con el nom- latín para lenguas clasicas; una BO,V,BARDE^P?_ A L0S RC traba en una confitería , de 'c ión mental. 
jando a la puerta el coch-%c;llo! En las manifestaciones que 
en el que se encontraban süis la madre hizo en la comisaría 
El vaticinio se cumple y po- .bre de paludismo oátedra de alemán y otras de! BELDES 
co después es exportada a Eu Enfermedad inás mort ífera inglés, francés e italiano para! r. "1 ¡ 
ropa haciendo su aparición en y continuada que la gripe y de Jas lenguas modernas L R f ^ n ^ a ^ f !dog hijos, de dos años v diez de policía, confirmó cuanto 
Alemania, Francia e Inglato-fla que podemos dar fé Cualquie, En cuanto a Ion recursos uni K s ^ ^ I mesé*, respectivamente/ 'queda apuntado Y declara ade 
rra, aunque no en las extraer- ra que resida en Africa desde versitarios lo permitan, se es--/ ^ J * ™ / " 61 d,,a; tie!| Desde el interior de la c i - más que tiene la impresión de 
diñarlas proporciones que en hace algunos años. Nablecerá asimismo una c á t e ! . 0 , " . ^ ^ ;e ila nolado n,Hada confitería, la señora A..- que este indígena está loco, 
el país de las sorpresas, donde Heroicos hemos l l a m a d e r a de árabe. | '' W ^ ^ f ^ P0r par dré, vigilaba a los niños a Ira. Los que ha,; visto al referid, 
todo es fabuloso hasta en la? siempre a muchos de los ha-l En la FacuUaó de Medicina 1 , 
te, dos estadísticas que forman los ata hitantes de Larache y msá de de Gádiz se establecerá una 
cados de gripe, ¡Jos de Barrio Nuevo y las Na-^seoción de idiomas modernos 
.Hace pocos días, el telégrafo vas que sufrioroa con estoU/ls'cn las condiciones que se de ! 
nos anuncia que en España ha mo los furiosos y terribles em terminan quedando dicha Fa 
hecho su entrada oficial, ha-bates que el paludismo vino,cuitad autorizada para anun 
s ngera reacción por par 4 1 : - ^ V 7 
los disidentes. Unicamen laba a loS nill0S a lrai Los que han vl3to al refe?ld( 
s días después de ocupa!'08 de los Cfí!taJes de los ^ " ^ d í g e n a , manifiestan, en efec 
caparates to, que tiene los ojos brillante 
| Segundos después, vio como mente soñadores, como la ma 
ocupa 
da esta posición, fuerzas sople 
tivas de Francia hicieron huir 
a una partida de insumisos q u ^ V ^ á 0 ¿ C ^ r 1 ° ™ de los de k,f-
se habían emboscado en l a s i f 1 ^ my0r de l0S W%!U* Per0 otrOS tt0 P ^ P a n de la 
itantaneamente se precipito y impresión d<3 la señora Basset. hiendo en Zaragoza diez mi l asestándonos desdo la ocupa - ciar la, convocatoria enviando P.10X1í™afS ae ^ citada PO-;dolllvo al quc ño ^abí . i Para 
enfermos y en otras provincias ción, durante las largas y asfi- después el expediente a la Uni 
también hace estragos, sin que xiantes canículas y on las que versidad de Sevilla 
las defunciones sean muy ele- siempre ha oonseguide hacer La Facultad de Medicina de 
Ciidiz re tendrá del importe de víct imas. vadas. 
vEn sii tourhé dé contagio 
gripe salta a Africa, haciendo que las autoridades sanitarias ficionto nara 7] naáo de los oro mcnte de Taíl 'n' se habíai1 se 
ncieiHe para 1 pa^0 a° 10S pro ñalado tres tentativah de 
la ; Según parece, la cruzada las mat r ícu las la cantidad Sl, Sobre otros frentes, especial 
res. 
su primer escaia en Melilla en van a emprender contra el pa fespres, enviando el resto de lo 
donde hay diez y sol* nv\ ata- ludismo va a ser eficaz y han recaudado al Patronato" de la 
cados, siendo a no dudar la de mermar enormemente las Universidad de Sevilla la cual 
plaza que ha batido el record estadísticas de enfermos. ' supl i rá la cantidad necesaria 
gripal, entre la Península, las Mientras tanto esperemos a para e ]pag0 ^ i05 profeso-
plazas de soberanía y las del'la internacional epidemia g r i -
protectorado. pal y que auque en reducido nú 
En Larache, nadie se ha sor mero, ya ha sumado en su ha-
prendido por Lan alarmantes ber algunas enfermos de La 
noticias que nos dicen la pro- rache, Alcáza .^y Arcila y no 
ximidad de la epidemia y nos tendremos que dar la nota alar 
invitan a prevenirnos de su con mista de miles de atacados, por 
tagio. que para nosotros es esta exó-
Creemos que Larache está tica enfermedad gripal como 
inmunizado contra esta plaga una de tantas musiquillas de 
gripal que tan profusamente, cabaret que se importan del 
va sumando enfermos y que en país de los acontecimientos y 
pocos días los cuenta por mi de las cifras rantásticas. 
llares. 1 • 
una 
pequeña partida que intentaba 
aproximarse a los puestos fran 
ceses. Fueron descubiertos y( 
ocasionaricíoseles varios muer-
tos. 
Frente a Beni Mellal, y Ksi 
^ . ^ y y j v a u i « . . j MLto .xv, i u i o , noso t ros—según las sicion, y los que dejaron en , ,.. , . . . ,y? . , . r,„An„ , . „ dí-do mas que unos ligeros lia precisiones que ha dado el m -poder ae las tropas francesas i • . . , . 
T,,„- „ n , , , SCS. tiempo que aprovecho pa- digena en su interrogatorio— vanos fusiles v sobre el torre- , ' ! . . . 0( , , , , , 
, ^ T • ^ iia envolver al nmo entre su tanto sobre los nombres de las 
no vanos Cadáveres. I u-i u v , , . , •, , , , chilaba. Y con esa bravura que cahitas que habitaba y de los 
recobra u n í madre cuando ve zocos y alrededore-. de Petit? 
al hijo en peligro, así hi señora jean, nos naru-e que no so tra 
André arrebato a su hijo y suje ta de un loco. Además, ha he-
te al indígena por sus vesti- cho un gráfico menía i , ' muy 
mentas. 1 ̂  exacto, por gestos, de líneas 
El hecho fué tan rápido que de ferrocarril, que llamó él 
/ai pobre niño, no le dió t iem- mismo Petitjean. Alcázar, y Pe 
Jpo de llorar. tii Jean Raba.:. 
Un mili tar que se encontra-' La población entera, de Ra-
ha fuerzas adictas a Francia pe ba por ^ X o * alrededores, hat que se halla indignadísima 
3 ne!rairon hasta l * * Iimi(cs df;1 se hizo cargo del indígena con ante esto heelm, espera que la 
país insumiso. jduciéndolo al puesto de policía justicia.-llegue a aclarar ráp i -
Por ultimo en Liad Mussa, mas ppóximo. Idamente las causas de este he 
la aviación ha hecho numero, E1 hecho ha siflo presencia'ch0f 
DE<Í'.l̂ ?o«tT^ f ™ B E S 0 ! bTbarde0S dG r?Pirfa ¿o ún icamente por un camare-! ¿Se trata de un individuo 
^ sobre los campamentos de l o s ^ del - f é Alsíice Lori inet caJque se había ppopiiesto robfir 
Ais Hammam u ^aid. |G0 CUPÍOSOj qU0 a osa hora un niño con un objeto criminal 
había un movimiento inusitado te en presencia de un simple 
de personas. Ue ante un desequilibrado. 
En las declaraciones que el desequilibrado? 
Sin embargo parece ser cier Roma.- Se asegura que si i ^ í g e n a hizo en la policía ,1 Esto nos lo dirá el sumario. 
to que los ivlioHo, ^ han apo'se lleva ¿ cab:) el acuerci0 en 
KABUL EN PODER DE 
REVOLU G i O NA RIO S 
S E HA PROCLAMADO DEY 
Labore.—Lo- informes que 
se reciben de Kabul son con- ¿VA A SUFRIR MODIFICACIO 
fusos v contradictorios. MES LA VIDA DEL PAPA? 
C A S T A D O ^ « t ^ i , ™ ^Brtwrr A M i n w r f r r.r- f!erado de 1a CÍ"d(Kl * (]ne' ^ tre el Vaticano y el Quirial. el SANDINO Q U i E R E SER PRE F0^AT0S MARROQUÍES GRAVE ACCBDEIVTE DE A U - r ,beci l la Sak.m ha obligado a 
INTERESANTE ESTADISTICA 
TOIVIOVIL EIM TAZA S8DENTE DE UNA REPU ÉLiOA 
aza. -ün grave acciilent1 
SOLO PARA HOMBRES 
canéenla m m o na omigaao a papa saldpá el pi^x,mo verano' 
abdicar al nuevo rey, en quien de su habitual residencia, tras' B IC  Con el título que eneabeza-
^hace pocos días abdicó su ner ladándose a otUlciC)iro> a una, 4 - r mos estas líneas, nos anuneiá 
Sabido es el desarrollo q ie de automóvil h i ocurrido en ^ Amunall9h- ' ^ c a situada a cinco millas de! Par í s .—Dicen de Kiieva(ia empresa del Teatro España 
ka adquirido la explotación de la carretera Taza. i Al cabecilla Sakao se ha ¡mi la capital. _ jYork que el nuevo presidente.un acontecimiento científico ci 
fosfatos en el Marruecos fran' Los señores Gambier que re do el Sirder, de gran prestigio Se dice que el presidente Mu de la República de Nicaragua 'nematográf ico consistente en la 
cé8 Por cuenta del Gobierno'gresaban de Tazr, de noche se m todo el pkh issolini ^uiere taccr un valioa0 general Moneada, ha anunciado P1"0^00^011 ,Je dos Películas 
cherifiano, que se apresuró a despistaron y lomando una fal 
nacionalizar asa fuente de r i - sa dirección se precipitó el 
presente al Papa con m o t i v o ^ ' , ' , profilaxis'social, las cuales han 
La noticia de haberse proela de dicho acuerdo jSU intención de enviar tropas ^ ^ con ^ 
¡Pieza. La principa, consumido auto a un r í o / donde loe ocu- ^ f ^ ¿ 7 ^ ^ C ^ Z Se hílbla tamb5é" ^ "™ vi contra los partidarios del ge- éxito en lodas lag potaciones 
| es España, siguiéndole Franjantes estuvieren a punto de P T d' \ T ' 1 sita oflcÍal á'ú ^ de í tal ia neral Sand,n0' ^ 50 mega.de la zona del protectorado, 
se que este ha garantizado a al Sumo pont íncp poco tiem;a deponer las armas. 'estas películas que están pá-Cla Y Holanda 
He aquí el detalle de la ex-
Po^tación que se eleva a tone 
Jadas 1.337.100. 
España, 243.824; Francia . 
^ 3 1 ; Holanda, 152.543 : 
"inaniapca, 97.021; Alemania. 
^ • 7 ? ^ Italia. Í3;L<347; l l u n -
^la-47.261 ;lnglatera, 47.114 
aises Bálticos, 24.060; Portn 
^ 1 3 . 6 3 4 : Yugoeslavia, S.540 
•Suocia 3.170. Total en Eu-
^ 1 121.745 toneladas. 
T j de las cerca 
arercibieron del 
^ P u d i e r o n p estarles auxilio t l i h Z ^ ^ T C r l ¿ Z S l p0 después de con,enzodo *\ Agrega el general Moneada trocinadas 
Z%vl7?J*t l l n T POnerSe en pl,ácliC0 e1' citadoque Sandino le había enviado > ñ o l con el objeto ^ d ivul -
su travesía poi el país con m- acuepd0( ¿ i L ^ g W y prevenir a los hombreá 
rección a Turquía , a donde pa jhace unos días dos emisarios ^ 9 onfnmedaf](>, 
rece se dirigen E L COMANDANTE FRANCO proponiéndole la división de - a2otan a la hnmanidad; 
Todos los extranjero^ re-i ES ESPERADO EW ROMA i Nicaragua, en dos Repúblicas, 
drutes en el Afganistán lian re 
unos cautín 
nías que se 
accidente. 
Todos los ocupantes del ve 
bienio han res ¡¡lado heridos y 
con numerosas contusiones. 
c'bido el ofrocmiiento de ser 
E L E X REY DEL AFGANISTAN respetados por los jefes rebol-
Roma.—En los primeros 
QUIERE RECUPERAR E L 
TRONO 
C'^os países extranjeros 
Londres.—Dicen del Afga-
nistán qim "1 nx soberano Ama 
( . nullah al ver que su hermano ^on, í igurando en primera . . -•« * . 
mea \nci«ni; i recientemeiue coronado ha si , ^UNtraba y Nueva Zolan . . . . 1r., doo destran od poreU doraooo 
do destronado por el jefea-obe. 
Moncada conservaría la P re - | c i ón solamente para hombres 
das de la semana próxima eVSÍdettCÍa de Kicf,ra^a É ^ « m a ñ a n a , lunes, quodr-ndo . ^ r 
esperado en esta capital el co dino la ^e Nueva S C 8 0 V I A » cuyo tanto prohíbala la entrada a las 
.mandante del Ejercito español territorio comprender ía la ac señoras,^ señoritas y menores 
El nuevo soberano del Afga don Ramón Franco, quien vié tual que lleva ese nombre, 
i'isiíín fué jefe de una partida n^-pára hacerse cargo del apáf-
rato de^ mismo tipo del 
des. 




mancia" que personahnenle ha 
jjjWá mandado hacer. 
| Después de realizar algunos 
vuelos"de prueba el comandan 
Lamneiorps hojas para máq»ii- |fo Franco en m.loi. del mecáni 
Irigird a Los Al-
PANTER" 
.do que ocupó la cáp«Ui, ha do ñas de afeitar. Paquete, de diez co- Rada se d 
O O t U ^ DIAm0 MAROQUl eidido retira- su abdicación y ^ohi l l as i'OO ne.etas. Una ci jcázares donde m^pa^arnu oro 
. • 1 es el periódico reunir a sus partidarios para (billa suelt» 0'50. De venta ei.>yeclado vuelo ali'eded ' 1̂ 1 
*ror cireulaoión dé l i wnl I ocupar nuevamente el Trono. | "Qoya* 'mundo 
6 0 Y A 
Los talleras tipográficos 
de la caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina V'ctcrfa a 
Chlngultl frente al Jardín 
de las Hespérides 
CATASTRO'.^ FEnnO\ 1AH1A 
nomunirn-i de los Liados 
Unidos hábe? ocurrido un tira 
ve accidenf? ferroviario. 
Un tren exprcofi procedente 
de la ciudad d': Abrr^ro, drc ;^a 
rriló cayen !'} a un río de don 
de fueron eUr-idos varios ca-
dáveres y I res í ientos herido!, 
JHARIO MARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la P A N A C E A ANTI C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOC> que es la fórmula más sencilla y eficaz parala 
curación del catarro en ios niños. 
Precio del frasee: 1 peseta. 
! 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R A B L E « S O B O C » . — L a 
única que no produce irritación en la piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
COMPAGNIE A L G E R 1 . NNE 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
E»ví«s de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquilar de deparlamentos de cajas de hierro 
•*»isién áe «beques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y §n todas las ciudades y principales lecalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de BARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
CORflPAflIA TRASNIEDITERRA^EA 
Servicios España-Africa-Canarias 
1WNEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 














Ceuta " viernes 
Céd«2 . . . . 
Las Palmas . . 
Tenerife . . ', 

















BalidftB dé Lftfftohe para Cádiz loe días £, 6. l i , 10 81 jp £t 
Vale n c i a na 
^crvio^ .' »t io entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
to án y Ce:ta 
I -ioras de salida | Tarifa de precios 





NOTA.— Los coches de 
las 13 y 16 horas soU Uc-
gaa hasta Tánger. 
¡ Arcila 
Puente 






De Larache a Alcázar 
De Alcázar • Larache 
7, 13 y 30 y 16 
Directo y sin pa-
sar oor Tánger, 















ló'SO, n ' S O y l ^ 315o 
horas 
^30,^i0.10,12| 2,50 




8̂ 30,1Q, 1214*30 
Directo y sin pa-












Junta de Damas de 
Hospital de la Cruz 
Roji de Larache 
G O T A DE L E C H E 
Donativos de rop?s a los niños 
pobres de esta Consulta. 
Correspondiendo a la invita-
ción I echa por esta Junia de Da-
mas, se h n recibido numerosos 
atillos y ropas pa*a los niños que 
son asistidos en la Ge ta de Leche 
de la Cruz Roja. 
Hoy domingo, día 20, a las 12 
horas, les serán distribuidos par 
la junta de Csma?, quedando in-
vitadas a tan caritativo acto las 
Asociaciones de Caridad, asocia-
das de la institución y cuantas 
personas deseen asistir. 
A cumtas personas han contri-
buido a tan humanitario fin reite-
ra desde estas columnas su njás 
e presivoagradec'mientoen nom-
bre de la Ju ita y suyo particular-
La Preside ntr, 
C O N S U E L O B. DE MOLA. 
C R U Z R O J A ESPAÑOLA 
ParaelmonumerH 
to a ia Reina Do 
ña Victoria 
Sr. director y oficiales y per-
sonal auxi ¡ ir de los Parques 
Je Intendencia y C; mp^na de 
I.arache.X-S/o pesetas. 
Si .jefe, oficiales } marineros 
de I i Compañía de Mar, 6o,5o. 
Sr. jefe y personal de las In 
tervencicnes Militares y Meha-
la Jalifiana, i 6o,5o. 
Casino Españ 1 de Larache, 
25,00. 
Sres. oficiales y clases del 
Regimiento de Radiotelegra-
fía y Automovilismo de Lara-
che, i5(<5. 
Nota. — Próximo a cerrarse 
esta suscripción, se ruega a 
; cuantas personas deseen con-
tribuir al homenaje, lo hagan a 
la brevedad posible, enviando 
las cantidades, por insignifi-
cantes que sean, a esta Junta 
de Damas. 
Consuelo B. de Mola. 
Horario de trenes que regirá apartír del día 30 Octubre 1928 
















Cruces: Trenes 31. y 35, en Rincón 
» > 33 y 75 en Negro 
T E T U A N A C E U T A 
Agricultores 
Se orrecen toda clase de ár-
boles frutales: Naranjos, limo-
neros, mandarinos, etc., pro-
cedentes de la región valen-
ciana. 
Depositarios para la Zona 
española: Benasuly y López. 
Apartado 27. Larache, 
Oficina: Hotel Cosmopolita. 
SOCIEDAD 8USARRENDA-
TARiA DE TABACOS EN LA 
ZONA DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Aloazarquívir, Ar-
cila, Nador y Alhuoema*. 
Visite usted el Establecimiento 
'tQoyaM y encontrará algo que 
le interesa 
M. 33! C . 1 
TETUAN S. 16, 6 
CEUTA Sí'-J 17'5 




M. 33 M. 35 
.6 26 19,10 
7,55 : 20,40 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro 
Banco Español de Crédiío.-S A, 
m & & m $ % 
P ^ i t a í norial 5 0 millones áa pz&éiz* 
Capital desembolsado 8O.i23.50Q $eseta& 
Reservas 30.280.448.2$ 
Caja de ahorros: intereses 4 % a la vista. Cuentas «orneíj í^ 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Vietori» 
Poras de Caja de 9 a 13 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en marruecos 
C. T. M. 
Esta Empresa tiene establecido un gran ser < o ce automóviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre ( cciras, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jerez, SevMa y viceversa, y P . círas y Mélaga, en com-
binación con la llegada y salida de los barcos \eyt de Africa, 
Gran Hotel Restaurant Gspana 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicié 
de comevior, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe. Go-» 
tttfáa^a la CArtŝ  por abonos y cubiertos. Se sirven encargos, 
ísta gasa Cuenta con im buen Jefe dé cocina, J ^ L i 
En L A R A C H E , la Farmacia Cobos Valle, vende 
1AI VEINTE CURAS VECETAIEI 
P E I A B A T E H A M O N 
que curan radicalmente, SOLO CON 
PLANTAS, la diabetes, albuminuria, los 
bronquios y pulmones (tos, bronquitis, 
asma, etc.), reuma, artrltlsmo, los males 
del estómago, malas digestiones, pesadez, 
acidez, etc.; las enfermedades de los ner-
vios, del corazón, de los ríñones, del hí-
gado, de la piel, de la sangre, las úlceras 
del estómago, el estreñimiento, etc., sin 
necesidad de sujetarse a régimen alimenticio, según nume-
rosas pruebas que contiene el l ibro "LA MEDICINA VE-
GETAL" que entregan gratis a quien lo solicite o manda 
por correo Laboratorios Botánicos y Marinos, Ronda de la 
Universidad, 6 — Barcelona. 
C A S A 6 0 Y A 
Domicilio social: Carreterá dRabat.—Casablanca. 
AGENCIA EN L A B A C H E : P L A Z A D E ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y Orán. 
NOTA IMPORTANTE — La Agencia de Larache extiende billete» 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
A G E N T E EN L A R A C H E : JACOB S L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A Í N A 
Antonio Balaguer 
¿tapófito de materiales de aoasfcruoeióa FáLtica de baldosas 
lidráullcad. M&dsras de todai clases. Hierros. Chapas galva-
oliadas. Labado ÚÓ m&iera. Ssreria meoántaa. Artianlos 
Batería de «osiaa. ÍJerámisa. Grlstaiería. Metales. V E N -
' f J B J l C o 0 0 l i o 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Rosas de Madrid. Bullangueros. La Parranda. La del Soto de 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las últimas Impresiones del 
Niño de Marchena. Vallejo. Niño 
de la Isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creaciones de 
Pilar García y La Argentlnlta 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
6 O Y A 
Excelente servicio de Comedor a ia carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas Variadas. 
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DIARIO MARROQUÍ 
NOTICIERO DE L A R A C H E 
La excelent ís imi señora de doña Emilia R -uriguez Oros, 
Mola presidenta de la j imia madre de nuestro estimado 
, jomas de ia Cruz Roja, .nos compañero el redactor de " E l de da n  
enviado un atento Resala- Eco de Tetuán"' don Alejandro 
mano, invitándonos al acto del Madariaga. 
reparto de ropas a los niños de. El sepelio constituyó una 
la consulta do la "'Gota de Le- sentida manif js tación de due 
che"' flpe es C5'£,,)raril ÍH)y * lo-
Al estimado compañero y 
TEATRO ESPAÑA 
" L A SANGRE M A N D A " 
LO QUE T R A E LA (GACETA 
Madrid.—La Gaceta en su 
) número de hoy, publica las si 
jas doce de la mañana. 
Viva mei 
invitación. 
„ , distinguida familia acompaña-i a ente agradecemos la * k . . , 1 
mos en su jus o dolor. 
pe Casablenca regresó ayer 
cl conocido comerpiante don 
Manuel Curt. 
Procedente de Francia se en 
cuentra en L^rache para en-
cargarse nue/imontc de la 
dirección de ta Compañía A l 
* * * gerienne, nneslro antiguo y dis 
Hov a las soiá de la lardo tinguido amigo don Fernando 
celebrartá reunión la junta '1¡- Galléis, que por sus dotes de ca 
rectiva de la Asociación de la ballerosidad y afable trato l i e -
Prensa, en el domicilio del se ne en Larache generales sira 
crétario don Antonio Gaviiún. palias. 
i4< ¡ A don Fermado Galléis, a 
Gomo nos tiene acostumbra guantes disposiciones: 
dos la empresa de nuestro pri Aprobando las oposiciones 
mer coliseo hoy domingo esire P81* Egreso en el Cuerpo de 
na la genial super joya inter- inspectores municipales de vSa 
prelada- por el formidable ac- n5(íad y el ¡ngreso de ciento 
tor Lonn Chaney: titulada "La -arenta y cinco opositores . 
sangre manda" . aprobados en Las recientes opo 
En esta película sin duda al siciones del Cuerpo de Inter Llhms 
guna. de las mejores que se ventores de fondos de la Admi Dolares 
U L T I M A H O R A 
Han fallecido los generales J i r ré-
nes Castellanos y 6arcía Aldave 
C1ERRK DE ROLSA 
Francos 
F.L MINISTRO I)?. h'OM EN TO 
HA S í ' ú o OPERADO 
23!94 
2ü"69 Al ministro de Fomento mar 
g-A/j qués de Giiacialhorce le ha sido 
hecha hoy ana inlervenció.» qui deben al arte supremo del ac nistración local. I 
tor de las cien caras. Hace Lon El citado diario oficial publi FALLECE EL GENERAL GI- ™ r & c * en ^;5>J0 a consecucn 
Chanell, una verdadera mará ca otra disposición diciendo en MENEZ CASTELLANOS Cia l in W1*** 
villa de in terpre tac ión en su todas las unversidades e insti El ministro no ha in ler ru in-
dif ici l papel siendo de admirar tutos se establezca la enseñan ' En Madrid h i fallecido hoy pido su vida ordinaria . 
la perfección de su caracteriza za de idiomas señalando pía- el teniente gjx.eral don AdoJ 
ción, de tuerio, para lo cual y nes m i n i n ^ de enseñanza co fo Giménez Casrellanos que fué PARTIDOS INTERNACIONA-
Después de haber asisR lo a 
su bella y ehgante esposa y 
monísimos hijos enviamos nuei 
ÑOR LUCA DE TENA 
ja conferencia celebrada en Ra ^ biéílVehiáa, celebran 
bal entre los a.-.o. uneiona:-.^ (|o vivamente se encilon{re 
de Aduanas del proteo -
torado franco español regreso 
|a Larache, el jef< de nuestra^ 
Q Lai'aehe. 
Aduana don Modesto Alvarez. De Ceuta regrese don Gui-
llermo King, representante en 
esta plaza de ia casa Blarid. 
a fin de presentarse nuevamen muñes a todos los centros, 
te ante sus admiradores con la 
perfección que le ha elevado 
al pináculo de la fama, hubo 
de someterse a una difícil y 
peligrosa operación, consisten 
te en descubrirse la nina del Madrid.—El diario " A B C ^ ' A L j t i ^ G m i E N r O DEL GFNE 
ojo con una chapa de metal. dice: ' iAim cuando todavía no RAL GARCIA ALDAVE 
ha abandonado la cama, en la' 
que le lleva postrado tres me También ha lallecido Imy r>n 
ses, nuestro director, don Tor el sanatorio d^ la Cruz Reja 
cuato Lúea de Tena, podemos donde se cncontrab i enfermr 
capitán general en Cuba. 
También desempeñó el car, 
LA ENFERMEDAD DEL S E - 'go de capitán g 'neral en Valen 
cia, Valladolid y Gál ica . 
,Para el martes nos anuncia 
la empresa el debut de la ge-
nial estilista de tangos argén 
tinos Celia Deza, la cual ore 
LES DE Fü'TROL 
La Federación inglesa de fut 
bol ha anunuado los sipuientes 
partidos :-afer_ acionales; 
El 9 de mayo non Francia, 
el 13 con f^paña y el 18 con 
Bélgica. 
EL aÓN'Atí DE GRO\E • 
Mejorado de la recaída que 
Jle había obligado a guai'dar | 
$ama nuevaiaenie, reanu.J) De la península regresaron 
lyer su vida ordinaria mies- los distinguidu:-, oficiales de 
(ro querido o m p a ñ e r o 11 Abale Ar t i l l e r ía señores Gorostiza y 
Jussoni". Méndez Vigo. 
De Ronda donde ha dejado Ayer no 113?) el vapor eo-
sus hijos not iblemente me jo rreo de la pe n'nsüi aa Cenia 
fados, ha reg.^sado el conocido por el mal estado del Estrecho. 
iontratista y estimado amigo * *» 
iuestro don Bus* Bustainantc. 
. . . i Ha experimenlado litreía i n o 
con astislaeeic.n la noticia cl general de divsion don .luán , / . . 
, , , , , 'ñ ' j - i * i i , lona en la gravo en íe rmedad 
de que ha entrado en un peno García Aldave Mancebo. J , . . , , • 
.sentara ante este publioo en J j i. • . i , . i ' nue le aquej .i el conde de hro 
do d franca mejor ía hallando E1 ^ dci.,m ñ6 „, oul. v ~ 
se por completo ftiear de pel i - ' de gober;i8(lt, mili la, . Je| 
gro . 
LA 
j tre el que cuenta con tantos 
[admiradores, a los afamados ar 
j listas señor Lloverá vontrilo 
|Cuo de fama bien cimenlada 
¡y al afamado concertista de gui 
i tarra Antonio Hernández, así 
jcomo otros valiosos elemento? — — — i 
tque hacen que lo auguremos a Par ís .—El doctor Laubry ha O T R O S 
la simpática Celia una gran mado a consnlla por los raédi 




Alicante, bíend. durante algu 
nos años presicient.1 de la Junta 
MA- de Arbitrios ue Melilia. en m ' 
ya plaza era esumadísmio. 
FA¿J.! C MIENTO 
Además de l»v citados src 
EL FRIO EN FRANCIA 
Reina un intensísimo frío en 
Francia, llegando el t e m i ó m e 
tro en algunas ciudades a 16 
grados bajo cero, 
intenso frío ha ocasionado al 
En algunas provincias, el frío 
Di 
Hoy tuvo hn?aj la circunci-
¡ón del niño Jado a luz recien 
píente por la joven esposa de 
ístro estimado amigo núes 
don Isaac R. Ainselem. 
V los esposos v familias re 
amos nuestr.1 felicitación. 
i 
Acompañad- del joven secre 
rio intérprete del Consulado 
Portugal éñ esta plaza, don 
|cob Gabay, \ con dirección 
lia zona francesa, marchó 
^ a Casabin-ce el rico m-
|str¡al don Manuel Nugona. 
Ofrécese joven con horas 
' libres por la mañana o por la 
tarde para trabajos de oficina 
o cosa análoga, conociendo al-
go de mecanograf ía . Escribir 
D. A.—Apartado 43. Larache 
Foch ha coirfirmado la mejoría "erales, han fallecido esta ma ha ocasionado algimas v ic t i m 
i presentada Hace unos días, pe ñaña en la c-v*v, el ex snl-se n̂lXB ' ~— —— mas. 
rv i y I H f roba guarda.lo reservas acerca crelario (].• l ia ' i nda señor Pé 
U í . J . IViaUUel U r t e g a de las posibles consecuencias rcz oliva v don Enrique Casáis LA RODA DE UÑA H I J A D E 
e la enfermedad. :yerno del fam >so compositoi- LA D U Q L E S A DE GUISA 
— Chapi. 
rteler 
FspeciaUsía en f nfer vcdrides 
ds los ojos. O :iilista del Hos-
pilal iv i litar, diplonudo del 
Instituto Oftálmico N. cional 
de Madrid y de PHotel Díeu 
de Pan's. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 
VACANTES DE VETERINA 1 
RIOS EN V I L L A SANJURJO 
Se ordenado que los jefes 
E L S E Ñ O R í .^I5íONES 
L E i • \ 
DE 
Nuestro embajador en Pa 
T E A T R O FSPAÑ^.—Est re -
no de 1 ? gran p d í :ul9, por Lon 
Ch^ney, «La sangre manda». 
CINEMA X . - E-treno de la 
[grandiosa producción. ínter-
il El 1** p etado por Míiton 
p Tetuáii, Ocmle residía ha valle de ios gig-inte ». 
^cido a la avanzada edad. Complet.. .á el programa u n a 
' anos h virtuosa señora t - • 1 
s-uu"l1 pe. cula comsca tn dos partes. 
Anuncios breves 
El importante periódico de 
la zona francesa ' 'La Press Mi 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
ya". 
|de los Cuerpos exploren la vo 
lunlad de los señores veterina v\s señor Quim.i ,s de León, lie 
rios, segundos y terceros, que ^ esta mañana p ocedente de 
sirvan en los suyos respectivos Francia, s í g u n n d o en autumú 
que deseen ocupar vacantes y i i a Mora ta lK ¿ÍTS tomar par 
que existan en las Intervencio te en la cace;\a que allí se ce 
nes Militares del Rif, dando co lebra en hono" de S. M A 
uocimiento del resultado antes Rey. 
del día 22 del actual. 
Se ha anunciado para próxi 
ma fecha la boda, de la pnneesa 
Francisca dr Francia, hija de 
la duquesa do Guisa, con el 
príncipe Jo "ÓT. de Grecia. 
GOMEZ 
POMDENSI 
Pupei de carta blanco, color 
Y fileteado en estuche y carpe* 
tas de cinco cartas en "Goya19 
n / ^ < * * ¿ * * ^ ^ * ecne^ecetu,fresca. 
^ BW) di IccKc rrt,c. di 750 cibrtM y m, Dtro tí. tíchi 
c o n d w d . "LA LECHERA" d i 4.500 « ¡ e n , , . 
E»W tupenoritísd tHmcntici. de 1. leche condeniíd. rM.fC« 
LECHERA", no * deb. dn.cmeme . !, cor.cen-
«r»cion pcm.t, prejeniw b»,o un volumen reducido todo* 
fcj elemenic. nutritivo» de un. cintk!.d jet» veces mayor de 
•os de U mejor leche frejee. fino que pene de ella es debij» t 
• adición de antear de tupenor ca&dad. 
U teche cond^da "LA LECHERA" puede darte . 
loa nJtos de todas edades en las dos forma» siju^me». 
A tea p e g ú e l o s , debe ¿Írsele» metdtda con agva hcrvtda 
rr^endo te dos;fic«KÍn frente en nuwa enqueta. modfr 
ctodoia loto serte previo con-.ewimiento médeo 
101 r̂craxn. putde dirsetei n! como sale del boa como 
• •» « a r a de aW o de confitura, a cucharad.us o encima 4» 
w* reblada de pan 
^ • T - " ^ *" desnau,. abundante en vnan* 
i » » ^ " •n4» concentrada, la 
,WU** ' • • * » « ' » . pero tamtxén l . mttor 
Preparación y material 
especial para producir 
toda ciase de Impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación GOYA 
I d e a , 
V i l 
0&S4 0 0 7 4 
H O T E L P R O G R E S O 
T \ . O B ¿ r I P A . 
- DE -
Francisco Vellido García 
En lo más cén ríco de la pobhción. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y espiciales para estancia 
por temporada. 
"Q O Y Aw 
Larache-Alca zar-Sevilla 
GRANDES TALLERES DE IM» 
PRENTA CON MAQUINAS L l -
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
sentido tele$r:ttta do pM^mc Aparatos folográfleos 
al Presidente d - Venezuela con M á q u i n a s de e s c r i b i r 
motivo de haber^ifjD destruida Gemelos de campaña 
la histórica cuiJad de Gumana Gasa proveedora de la Real 
PESAME D:..L GOIJIKRNO 
El Gobierno lia eiivliulu un 
por un terremoto que ha oca 
sionado n u m t i o s o a muertos y 
centenares de heridos, biuUien 
do quedad J albergue vciiiiO 
mil personas. i 
Institución Gooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Gramófonos—Discos i 
Jhrojué jufrir... cuando haij remedie 
PASTILLAV P E C T O R Á 
G . F . HERIM* 
L E O N 
DIARIO MARROQUI 
O u N O U I V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a |v ¡ro 
D E D E P O R T E S 
La Balompédica 
Alcazareña 
Nuestros buenos í m'gos los 
conocitios aficionados al depor 
te de balompié don José Mora 
les y don Andrés Benílez, es-
tán organizando un equipo de 
fútbol. 
Este nuevo equipo, que est i-
rá integrado por antiguos y co-
nocidos aficionados a esta r la-
se de deportes, será bautizado 
con el nombre de «La Balom 
pédica Alcazareña F . C.>. 
De m cnanto, y como siem-
pr,; ocurre en estos casos, hay 
bastante entusiasmo y parece 
qu ; de nuevo se despierta la 
í-.f.ción al balón. 
Muchas tentativas se llevan 
hechas para la creación en es-
ta plaza de uno o varios equi-
pos de fotball, sin que ningu-
na haya tenido la suerte de 
cristalizar. 
Sin embargo, parece que se 
Por entusiasta que sea la crea-
ción de equipos de fútbol trae 
aparejado unos gastos que no es 
posible atender debidamente con 
el cobro de unas reducidas cuo-
tas. 
Por otra parte, para que la afí 
ción fomerte y los equ'pos pue-
dan tener buenos jugradcres, es 
prec'so organizar partidos con 
equipos de afuera para darle ma-
yor aliciente. 
Nada de esto podrá hacerse si 
antes no se dispone de un equipo 
que esté completamente cer ado 
y se le pueda sacar producto. 
Precisamente nuestra pobla-
ción, por la excelente situación 
que ocupa, se halla en inmejora 
bles condiciones para cultivar e 
deporte de! fútbol y sacarle ut 
buen rendimiento. 
Uriida esta p'aza por fac K s vía? 
de comunicación con la zona fran 
cesa, Tánger, Arcila y Larache, 
se puede con facilidad traer equi-
pos de estas poblaciones y anun 
ciar buenos partidos. 
No es de dudar tampoco que 
dada esa proximidad con nuestra 
población, los domingos y días 
va firmemente a ello, pues asi festivos trajeran los partidos bas-
huy que creerlo dada la calidad |tante cantidad de forasteros, con 
de las personas que en este arre?!o a la ¡mpCrtancia de los 
asunto intervienen. [equipos que habrían de enfren 
Por otra parte, la nueva y; tarse. 
entusiasta directiva de la So-
ciedad Unión Recreativa y De-
Para el mayor éxito de esos 
propósitos de crear equipos, no 
portiva se halla también dis-j estaría de más que al propio tiem 
puesta a crear otro equipo de po se pensara en adquirir y acón 
footbal, cuyo nombre no tiene 
aun designado. 
Nos parecen plausibles los 
propósitos de crear estos equi-
pos, ya que somos partida ios 
del fomento de los deportes en 
esta plaza. 
Ya en otra ocasión y con la 
atención que a las cosas de es-
te pueblo dedicamos, nos he-
mos ocupado de análogas ini-
ciativas y hemos procurado 
alentarlas con nuestrás leales 
campañas. 
Decididos partidarios de los 
d- portes en este pueblo, ofre-
cemos nuestra coopeiación a 
los organizadores de los tqui 
pos en ciernes. 
Y ahora, sin pretenciones de 
pesimismo, que no tenemos 
porque tener ni del que somos 
partidarios, permítasenos de 
cir que sin disponer de un cam 
po debidamente acondiciona 
do, no es posible la existencia 
de ningún equipo. 
dicionar un campo que, debida-
mente cercado, serviría para sa-
carle producto, fomentar la afición 
y dar a esta población ocasión de 
una cultural distración. 
El debut del viernes 
Gon regular asistencia de pú-
blico h izo su presentación en 
nuestro teatro el viernes en la 
noche, la notoble atrección Celia 
Deza. 
El conjunto que integran estas 
huestes artísticas es admirable y 
el público premió su labrr con 
prolongados y irerec dos aplau-
sos. 
El cuartéto coreográfico, ya co-
nocido de este público, bailó ma-
ravillosamente, teniendo que re-
petir varios núme;os. 
El ventrílocuo y humorista se-
ñor Llovet, con sus simpático 
muñecos distrajo bastante a! pú-
blico 
Antonio Hernández, genial in 
térp.ete del alma legicnal espa-
ñolí-, es un formidable guitarris-
ta, a c r e e d o r a los nume?Gso-
aplausos que con tanto entusias-
mo !e prodigó el público. 
Celia Dezs, que nos efieció un 
elegante deco ado y un vestusrio 
lujoso, es una gran artista e intér-
prete de los tangos argentinos. 
Con voz potente y melodiosa 
ejecutó varios tangos argentinos, 
con la agilidad y gusto que pue-
den hacerlo los naturales de aquel 
país hermano. 
Como al principio decimos, es 
un conjunto muy aceptable y me-
recedor de que a su éxitro artísti-




Con motivo de haberse acen 
tuado la gravedad en la enfer-
medad que padece el padre po-
lítico de nuestro amigo D. Jo 
El finado llevaba residiendo 
en esta plaza unos 16 años, y 
casi todo ese tiempo estuvo de 
carpintero en el Grupo de Re-
gulares de Larache. 
E n la tarde del sábado se ve* 
sé Seguí, la esposa de este i r¡ficó 61 entierro que constitu-
marchó ayer a España, siendo ; yó u',a sentida manifestación 
acompañada por su esposo has 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Galvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 2 8 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facíliian presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A I . G A Z A R Q l 1$ g 
Gran Café y Res-
taurant "5e\?illano" 
D E 
Manuel C. Sánohez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
varíadá. 
E l Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
ta Tánger. 
* * * 
Se Í ncuentra en ésta, propo-
niéndose pasar unos días entre 
nosotros, el empresario d e 1 
teatto Alonso X I I I , D. D mián 
Salas, a quien acompaña don 
AlbeJío Valdivieso Almendre, 
que quedará en esta plaza du-
r t unos meses e : podt ra-
do de la empie a de nuestro 
teatro. 
fi! señor í alas, cün quien es-
tuvimos charlando un buen 
r t de i í s u n í o s artísticos, pien 
sa d( dicar gran atención a los 
suntos del teatro de esta po-
blación. 
En nuestro próximo 1 úmero 
nos ocuparemos extensamenta 
de este asunto, puesto que ha 
de resultar de gran interés pa-
ra el público. 
Nuestra bienvenida al señor 
Salas, y a su apoderado señor 
Valdiviesy le deseamos grata 
estancia entre nosotros. 
Para inspeccionar las obras 
que en esta plaza se hacen por 
Fomento, estuvieron unas ho-
ras entre nosotros, el arquitec-
to de esta zona don José La-
rrucea y los Saparejadores de 
Fomento don José Calvet y el 
señor Morales. 
Victima de penosa enferme 
dad falleció en esta plazi, el 
vierm s a las cuatro de la tañ e, 
el industrial carpintero don Ja-
cinto García Molina, padre po-
lítico de nuestro buen amigo 
el gu: rdia civil don Próspero 
Alvarez. 
de duelo por las muchas amis-
tades que en esta tenia el di-
funto 
Descanse en paz el finado y 
reciba su desconsolada fami-
lia la expresión de nuestro sen 
lido pésame. 
Hoy d irá su acoatumbródo con-
cieito junto al Museo Arqueo'ó-
gico, !a briliante banda de música 
de la segunda media b;ígaüa de 
Cazadores, que tan acertó lamen-
te dirige el prestigioso músico 
mayor señor Cetina. 
Para asuntos de su profesión 
estuvo en esta el ¡ u t e juríscon 
sulto de esa plaza, nuestro esti 
mado amigo don Mariano Sar 
miento. 
Dámos nuestro sentido pésame 
a nuestro antiguo y querido ami-
go don León E'jarrat, por el re-
cíente fallecimiento de su querido 
hermano don Abraham, que dejó 
de existir el pasado lunes por la 
tarde, después de larga y penosa 
enfermedad 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 20 de Enero de 1929 
Despedida del espectáculo 
"Cel ia Deza" 
• 
Pronto: 
E L C A P I T A N B L O O D 
Se vende 
aBl Sol" "La V<»" " A B C 
"Informaoloaes" 
•Dnión Mercantil' 
"La Publicidad de Granada" 
¿.IBKJIílU 'GOTA" ALCAZA2 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Servicio combinad) con al Ferrocarri l TáDger-Fei 
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El tren número 11, circuís! • áfcidos y Jomingoi. 
El tren numero 1C, circula los a-.i.l ^04 y lunea, 
edero» por cfneo fechas, y ebonot 
s por una o varias personas Indii-
bles vcJoderoa por 1, 3 y 12 meses. 
Miguel Alcaide 
de la Oüva 
Abogado del Ilustre Colegio de Styil la 
y de los Tríbnnaies de España 
en Marruecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
N e u r n í a 
Reconstituya sus energías con 
Jarabe á e 
KÍPO"OftPiTOS 
SALUD 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid J A R A B E S A L U D 
para evitar Imitaciones. 
Reservado p a r a el automóvi l "Citroen" 
La mirca de aut »mcvIlevS m i s conocida y garantizada. 
Agente esclusivo para Lara he, Alcazarquivir y Arcüa 
José Escriña Irácheta. 
Se facilitan catálogos, notas de precios y condiciones de vent* 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
G a r c í a - G a l á n 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específ icos como en las 
recetas. 
Lámparas y material eiéotri-
so de la mejor o íate al preol* 
~\ÁM e eohémloo . Cana "Qov*' 
ñtoazarquSvSr 
Antonio Balboa 
P r o v e e ó o r del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia e^pano'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Centra!: Plaza del 
]ardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
A L C A Z A R Q U I V I R 
C a s a Leyva 
Maquinarias agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
A N T O N I O D E T E N A 
N A V A R R O 
A l c a z a r q a l Y i r 
VERMOUTM 
C O M A 
IOS a1 á en boems condiciones e 
